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Prvok Li Be Na Mg Al Si Ca Ti V 
Koncentrácia [%] 0.00053 0.00052 0.0018 1.567 91.862 0.204 0.00056 0.056 0.024 
Prvok Cr Mn Fe Ni Cu Zn Ga Zr Cd 
Koncentrácia [%] 0.104 0.694 0.31 0.052 4.653 0.2 0.0159 0.14 0.0013 
Prvok Sn Pb Bi             
Koncentrácia [%] 0.0127 0.0504 0.05             
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Cu I 324.754 1.40E+08 4 3.816692 
Al I 309.271 7.29E+07 6 4.02165 
     
 EXPERIMENTÁLNE 
DÁTA 
NIST DÁTA KONŠTANTY TEPLOTA 
TEORETICKÁ  
INTENZITA 
U_s  
(partičná funkcia) 
NAMERANÁ  
INTENZITA 
KORELÁCIA ∆T 
TEPLOTA ČIARY 

  
Tabuľka 2. Spektrum vzorky BAM311, B = 0 T 
Vlnová dĺžka 
[nm] 
Prvok 
 
Integrálna intenzita 
[-] 
Pozadie 
 [-] 
Filtrovaná integrálna 
intenzita [-] 
Teplota 
 [K] 
279.56 Mg II 157335.4 18220.81 139114.6 5.82E+03 
280.28 Mg II 110363.9 7203.707 103160.2 6.08E+03 
309.28 Al I 49544.43 7964.07 41580.36 3.74E+03 
324.76 Cu I 17717.23 2651.345 15065.89 3.76E+03 
394.40 Al I 91503.65 16085.93 75417.73 3.50E+03 
396.16 Al I 235114.5 21849.36 213265.1 3.63E+03 
517.26 Mg I 17277.61 10849.36 6428.25 5.79E+03 
518.36 Mg I 31631.76 26880.27 4751.489 5.36E+03 
Tabuľka 3. Spektrum vzorky BAM311, B = 0,35 T 
Vlnová dĺžka 
[nm] 
Prvok 
 
Integrálna intenzita 
[-] 
Pozadie 
 [-] 
Filtrovaná integrálna 
intenzita [-] 
Teplota 
 [K] 
279.56 Mg II 188087.7 12997.3 175090.4 5.97E+03 
280.28 Mg II 159900.8 10990.98 148909.9 6.36E+03 
309.28 Al I 68723.25 13072.96 55650.29 3.83E+03 
324.76 Cu I 22489.9 4856.662 17633.24 3.81E+03 
394.40 Al I 124952 22932.15 102019.9 3.61E+03 
396.16 Al I 300594.6 31452.71 269141.9 3.71E+03 
517.26 Mg I 23187.87 15564.55 7623.317 5.89E+03 
518.36 Mg I 36268.67 27603.23 8665.438 5.67E+03 
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